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Housing Estate Banda Aceh Residence merupakan sebuah pengelolaan kawasan dengan fungsi gabungan dengan pusat kegiatan
utama sebagai kawasan residensial yang dapat disebut juga sebagai kawasan hunian terpadu. Kawasan ini menyediakan area
perumahan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti pertokoan, fasilitas hiburan dan lifestyle, sekolah, mushalla, dan penataan
lingkungan yang dirancang sesuai dengan standar-standar dan pertimbangan kenyamanan penggunanya. Dalam sebuah kawasan
terpadu ini diharapkan pengguna dapat menikmati kenyamanan area perumahan dengan fasilitas lengkap dalam satu tempat.
Lokasi perancangan terletak di jalan Panglima T. Nyak Makam, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Lokasi ini
merupakan daerah pinggiran kota yang dekat dengan pusat â€“pusat kegiatan di Kota Banda Aceh. Hal ini merupakan pertimbangan
utama, karena dekat dengan pusat kota maka lokasi ini dianggap strategis bagi kawasan hunian terpadu.
Proses perancangan diawali dengan pendekatan studi lapangan, literature, dan studi banding dari berbagai sumber mengenai objek
sejenis yang berhubungan dengan perancangan. Selanjutnya mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan
pertimbangan peraturan setempat, kondisi tapak, dan syarat â€“ perancangan. Permasalahan tersebut kemudian di analisis untuk
kemudian dijawab melalui konsep â€“ konsep desain pada Housing Estate Banda Aceh Residence.
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